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Bizans dekorunda 
harika peynirler ve 
şaraplar için: "Mahzen / 1
J L  stanoul’u bilir
■  misiliz? Veya
I  şöyle sorayım: 
İstanbul’u bildi­
ğiniz iddiasında mısı­
nız? Ben yıllardır bu 
kenti öğrenmeye çalışı­
yorum, yine de başara­
madım. Kuruçeşme’deki 
Mahzen lokantasının sa 
hlbi Metin Ortalan bent 
lokantanın üstüne çıka­
rıp gezdirdiğinde de, bu 
kenti hiç tir  zaman tam 
olarak öğrenmek olanağı 
bulunmadığını yeniden 
duyumsadım. Galatasa­
ray adası girişinin he­
men karşısında olan lo­
kanta, eski bir Bizans ya 
pisinin 'Ortalan bunun 
‘darphane’ olduğunu söy­
lüyor) vaslaştk dörtte bl 
rine kurulmuş. Ama bu 
kadar ieğıl. Yapının üs 
tünde, bugün terkedil­
miş halde 1 ır minyatür 
bahçe var. Küçük şelale­
leri, köprüleri gezinti 
yollarıyla.. Daha da üs­
te çıkarsanız (teras te­
ras yükseliyor burası), 
terkedilmiş Mr köşkün 
önünde bakansız bir bah 
çeden Martsa bir Boğaz 
manzarasıyla karşı karşı 
ya geliyorsunuz. Bahçe­
ye bir zamanlar bir asan 
sör çıkarmış (İstanbul’­
un İlk buharlı asansörü’ 
imiş bu), ayrıca aşağı­
da, sapasağlam duvarla­
rıyla bir diğer Bizans ya 
pisi görünüyor. Velhasıl 
Kuruçeşme bir bilinme­
yenler ve sürprizler sem­
ti.. Buraları ele alınsa, 
Bizans yapıları, köşkler 
onarılsa, bahçeler düzen 
lense, gezintiye veya baş 
ka lokantalara, kahve­
lere ayrılsa diyorsunuz..
Eski Bizans mahzenle 
rl yıllar yuı Merih şarap 
ları İmalâthanesi olarak 
kullanılırmış. Metin Or­
talan o güzelim tonozla­
rı onartmış, masif ah­
şap masalar, oturma yer 
lert yaptırmış, duvarla­
rı kendi çizdiği bakır/ 
pirinç motiflerle süsle­
miş. Bu güzel dekor İçin 
de yediklerin»/ de düş kı 
rıklığı yaratmıyor, tersi­
ne.. Masaya önce (oto­
matik olarak,' çiğ sebze 
lerden oluşan salata ve 
de peynir vepflsi geliyor 
Bu tepside tam 15 çeşit 
peynir var. Hangi birini 
saymalı? Jambotılu fü­
me. mihalı;. gravyer, 
marilbo, Ho’uanda grav­
yer, çerkes, sarı eritme, 
füme, nailini (Kıbrıs pey 
niri), İzmir rulum. be­
yaz, kaşer, Hollanda e- 
rltme, rokfor. Amerikan 
tipi eritme, vs. Peyniri 
hemen hiç bilmeyen bi­
zim yemek uygarlığımız 
da neler yit’»-dlğimlzl an 
lıyorsunuz, bu birbirin­
den leziz peynirleri ta ­
darken . Getçek bir şö­
len bu.. Bunca peynir­
den hangisi bizden, han 
gisl dışardan diye me­
rak etmez misiniz? He­
men hepsi b»z1m peynir
lorlmtz. yaımz rokfor. 
Hollanda ve Amerikan 
eritme ve ue gravyer dı­
şardan gelıycı.
Peynirlere eşlik etmek 
üzere şarap geliyor. Bu­
ranın bir özelliği de kuş­
kusuz şarap, »yi, eski şa­
rap.. En eskisi 8, en ye­
nisi 3 yıllık şarap servis 
ediliyor. Kırmızılardan 
Camay. Papazkarası. A- 
dakarası, ,şeı»su. Roze 
var. Beyazla r listesinde 
İse Semiiyon ve Claret. 
gensu ve Geıotlyon’un şa 
rap adı değil, üzüm cin­
si olduğunu öğreniyo­
rum. Fiyatlar 500 ila 750 
arası (ama ).973’den ka­
lanların karşısında fiyat 
yazmıyor. Yani özellikle 
eski şarap isterseniz bi­
raz daha fazla ödemeyi 
göze alıyorsunuz, ne öde 
yeceğinlz oe ancak he­
sap gelince belli olu­
yor). Ama Mabzen’in şa­
raplarının gerçekten ne 
fls olduğunu aa söyle­
mek gerekir 
Haluk İşınsan dostum 
la kendimizi «şaraba ve 
peynire» vurduk. Ama
Mahzen in ağız tadı bun 
tarla kalmıyor. Blı- so­
ğuk meze masası geliyor 
kİ, anlatmalı»' a değer.. 
Karidesinden balık yu­
murtasına. lakerda ve 
Mersin fümesinden do­
muz jambon çeşitleri ve 
«bonfile jambonlara», 
kuşkonmazdan siyah hav 
yara.. Bu zengin masa­
dan domuz dıeto jam ­
bon, domuz yağlı Jam­
bon, kuşkonmaz ve Mer­
sin füme seçiyoruz. Do­
muz eti yemeyenler için 
çeşitli dana Jambonları
olduğunu da ekleyeyim. 
Tüm mezeıer taze, leziz. 
Fiyatları 200-400 arası, 
karideste bu 000'e çıkı­
yor. O kocaman peynir 
tabağına 400 Ura ödüyor 
sunuz. Sonra sıcak me­
zeler: Karides ızgara, ka 
lamar, kağıtta pastırma, 
karides pane veya gü­
veç, paçanğa ‘special’.. 
Şefin mutfağından ise 
şatobrian, b<if strogonof, 
flle-minyoı, şnitzel, bon 
file ’special’. tavuk şiş, 
kuzu pirzola, karışık ız­
gara gibi hemen her ka­
liteli lokantada bulaca­
ğınız demirbaş yemekler 
var. Peynirlerden, beyaz 
dan kırmızıyı doğru dö 
Düştürdüğümüz şarap­
tan ve soğuk mezelerden 
‘bitap’ bir ııalde olduğu­
muzdan, bir karides gü­
veçle bir bonfile ‘special’l 
bölüşüyoruz. Karides, gü 
veçte domates, mantar, 
krema ve tburada olmaz 
sa olmaz) peynirle piş­
miş. İstanbul’da yediğim 
en lezzetli karides gü­
veç diyebilirim. Bonfile 
‘special’ ise yine peynir­
li, özel bir jemek... Pey 
nir burda egemen. Ama 
yakman kim? Etin yumu 
şaklığma eklenen erimiş 
peynir tadı, aslında bu 
karışımı sevmeyen beni 
bile baştan çıkartacak 
düzeyde...
Bu arada Metin bey 
bize bu yeri re  denli sev 
diğini amatıyor: Tam
1,5 yıl hazıri.k yapmış 
açmadan, nerşeyin kusur 
suz olmasına çalışmış. 
Örneğin servisi çok ö- 
nemsiyor, müşteriyi bek 
letmeden servis yapma­
nın önemini anlatıyor. 
Gerçekten de, tam isten 
diği zaman belirlen gar­
sonları, hiç beklemeden 
makul bir sürede gelen 
yemekleriyle, Mahzen’de 
örnek ölr servis düzeni 
var. Açılışı 1,5 yılı an­
cak bulan kuruluş, bu kı 
sa süreye karşın çok tu­
tulmuş, önceden mutla­
ka yer ayırtmak gereki­
yormuş. Meze ve yemek 
lerin tümünün şaraba 
göre ayarlandığını, «rakı 
mezesi» olmadığın; söy­
lüyor Metin bey. Dünya 
mn en nefis şaraplarım 
yapan bir ülkeyken son 
zamanlarda biraya ve 
açması bira mezelerine 
yönelmenin bir dengesi­
ni getiriyor sanki bura­
sı.. Bu arada «fıçı şara­
bı» denen özel bir şarap 
ta, kırmızı ve beyaz şa­
rapların ‘kokteylini’ yap 
tığını belirtiyor. Bundan 
da tadıyoruz. Ama ben 
yalnızca beyaz veya yal 
nızca kırmızıyı yeğlerim 
gibi geliyor.
Tarihsel ve çekici bir 
dekor İçinde peynirin ve 
İyi şarabın herdeyse u- 
nutur gibi Olduğumuz ta 
dım yeniden duyumsa­
mak ve de sıcak, rahat­
latıcı bir servis İçinde, 
sık sık buraya geldikleri 
söylenen Sezen Aksu. 
Nükhet Duru, Günseli 
Başar, Sadri Alışık, Ek­
rem Bora gibi ünlülerle 
karşılaşma olasılığını da 
dikkate alıp lezzetli me­
zeler ve et yemekleri tat 
mak istiyorsanız, Mah- 
zen’i bir kez oeneyin. Sa 
hi. unutuyordum: 2 kişi 
bol şarapiı, bol mezell, 
birer et yemekli bir ak­
şam yemeği İçin 4 bin 11 
rayı biraz aşsn bir he­
sap ödüyoruz.
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